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music for the motion picture
ANTIHER
written and directed by: Amanda Gwyndhar Bratton
director of photography: Elizabeth Schroeder
starring: Christopher Ehresman
Timothy Shelton
Amanda Gwyndhar Bratton
set/costumes/makeup:, Stephanie Koets
Amanda Gwyndhar Bratton
choreography by: Brittany Morgan
original music by: Daniel Vendt
Spring 2004
This piece was written as the soundtrack to the movie "Antihero",
by Amanda G. Branon. The movie was hcr Senior Research Project,
and was presented at Illinois Wesleyan's annual John Wesley Powell
Student Research Conference in April of2oo4.
This is also the composer's first piece for Orchestra.
•
Instrumentation
I Piccolo
2 Flutes
200005
2 Clarinets in Bb
2 Bassoons
2 French Horns in F
2 Trumpets in Bb
1Tenor Trombone
1 Bass Trombone
1Tuba
1 Piano
Violin I and II
Viola
Violoncello
Double Bass
Percussion:
Tympani
Bass Drum
Xylophone
Sizzle Cymbal
Tubular Bells
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